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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cordiforme redondeada, aplastada en sus dos caras; a veces, se levanta una protuberancia en el 
centro de la parte ventral. Contorno semi-oval. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida hacia la parte ventral. Punto pistilar: Pequeño, de color crema, 
situado en una depresión. 
 
Sutura: Visible por una línea más oscura que la chapa, con frecuencia aparece inclinada. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, casi superficial o levemente profunda. Rebajada por las dos caras, o bien 
solamente por la cara ventral. Pedúnculo: De longitud media y semi-fino. Muy adherido al hueso. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo a rojo casi negro sobre fondo rosado. 
 
Carne: Rosada, teñida de rojo, entremezclada con fibras blanquinosas. Dura, crujiente. Sabor: Muy 
agradable. 
 
Jugo: Abundante. Rojo vinoso o asalmonado. 
 
Hueso: Adherido por zonas y, sobre todo, en su truncadura uniéndose con el pedúnculo. 
 
Maduración: Últimos de abril en Puente de la Sierra (Jaén). 
 
 
 
 
 
 
 
 
